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Semeio de la Plata para el dia 31 de Julio 
de 1896. 
Parada: Artillería y oóm. 70.—Jefe de d ía , Sr. 
Í3-Remandante del Provieion&l ÜÚOQ. 2, D. Joaquín 
íochfz Gama. —Imaginaria: otro del 70, D. Fran-
isco López Artiaga.—Hospital y Provisiones: Arli-
de ,!ería, 6 o capitán.—Vigilancia de á p ié : nüin. 70, 
65 .o teniente.—Vigi'ancia de Glasee: Artillerí*. 
Marina 
IOS 
l u i n i s s De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Roewor, José E , de Micheléna. 
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i COMANDANCIA D E MARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E R T O D E M A N I L A , Y C A V I T E . 
Habiendo so'icifado el despacho para las costas de 
de!findoro el Bejgantin go'eta cSoledad Oavite,» cuyo 
melage de arqueo ex gen lai dispopicionen vígpnr.P» 
luán icse mandado por Piloto mercante, y no encon-
:1 ^ ando personal de dicha clase según manifiesta su 
eque rmador, se hace público por medio del presante 
de a nuncio á fin deque «quelks que se encuentran 
esembarcados, puedan eolicitar en el plazo de tres 
njustias; siendo de advertir, que en el caso de no pre« 
¡ntarse ninguno que lo so'icite h^sía á las doce de 
su 1111 mañana del entrante Agosto ferá despachado el 
apresado buque con un Patrón de Oabofage. 







AUDIENCIA T E R R I T O R I A L D E MANILA 
Por Secretaria. 
, El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audiencia se ha 
íeirido nombrar Jueces de P&z, para el actual bienio 
I b a or r6Euuc¡a de los que lo eran D. Ladislao Do-
res D. Teodoro Sdler Mata, D. Conrado Cayoo, 




á continuación se expresan: 
llocos Sur. 
. D. José González LongOfía, 
» Norberto CoHcepcióo Suller, 
Nueva Vizcaya. 
« D. Ignacio Lejao. 
Cavite. 
. D. Esoiridión Gloriani, 
Eulacan, 
D Leor cio de Roxas. 
bllÍ,í4nKan ' 29 de jQ,io de 1896. - E l Secretarlo de 
gobierno, Gervasio Cruces. 
I EI)*ETARIA D E L F ' X ™ 0 ' AYUNTAMIENTO 
.LA M' N. I. Y S. L . CIUDAD DB MANILA. 
d^a'de v,rtlld de lo dilIlueilt0 P o r e l I l t m o - S r - A l ' 
f % BPfiJiC^Pre,idente del ExcI»o. Ayuntamiento, se 
b 8u ¿ía- el dia 6 de Agesto próximo á las diez 
• 'Pico del 08 para la adjudicación en concurso pú-
' l ^ n y m8"Q1,ni8tro de materiales para la conserva-
ei íicipai ™f Jora de ^ías públicas del término mu-
03 P'ieeor H"0^ 0 Un 8fi0 y con entera aojeción á 
ÍVí,s que8 de COQd¡ciones facultativas y administra-
H «e hallan de manifiesto en esta Secretaría 
entendiéndose que dicha contrata empezará á regir 
dentro de quince dias á contar desde la fecha de la 
aprobación del remate y terminará el dia 11 de 
Junio de 1897. 
E l acto del remate tendrá lugar ante la referida 
Autoridad en su deipacho eitablecído en las Casas 
Consistoriales. Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cerrados extendida» en papel del sello 10 o 
y se arreglarán exactamente ai modelo adjunto, á 
los que se acompañarán la céiu'a personal y el 
documento del depósito provisional por valor de pe-
sos 418. Serán nulas las proposiciones que faiteo á 
estes requisitos. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N. . . . vecino de domiciliado 
en enterado del anuncio publicado en la Ga* 
ceta oficial, de así como de los p iegos de 
condiciones que han de regir en el concurso público 
para la contratación del suministro de materia-
les para la conseivación y mejora de las vías pú« 
blicas del término municipal, y de todas las obliga-
piono» y ñ o r o c h a s t o o n o o r o í c a t e í & dicha COntrata, 
se compromete á tomarla por su cuenta en la can-
tidad de pesos por cada metro cúbico de 
piedra partida y en la de . . . p?808 por cada metro 
cúbico de arena, tierra y escombros (todo en letra 
y guarismo) 




JUNTA D E L P U E R T O DE MANILA. 
Dirección facultativa. 
Vacante la plaza de Encargado del taller de 
maquinaria de las Obras dol Puerto, dotada con el 
haber anual de pfs. 1800, se abre un ooncurjo 
para hacer la propuesta correspondiente á su 
provisión. 
L a s solicitudes se presentarán en esta oficina 
antes del dia 10 de Agosto próximo, acompañando 
la cédala personal, los títulos profesionales y cer-
tificados de los servicios que haya prestado el 
candidato. 
Será condición indispensable para obtener la 
plaza el haber estado al frente de un taller de 
maquinaria, ó haber desempeñado cargo de impor-
tancia en alguna gran fábrica de material de Obras 
públicas. 
E l agraciado tendrá obWgacióa de residir en la 
casa contigua al taller, destinada al Encargado del 
mismo, á fin de vigilar el servicio y custodiar el 
material. 
No podrá el Encargado del taller desempeñar 
ningún otro destino, i i dedicarse en horas ex* 
traordinarias á t r a b a s particulares relativo5! á su 
prcíesión sin prévia licencia del Ingeniero Director 
de las Obras del Puerto 
Manila, 29 de Julio de 1896 .—El Ingeniero 
Director, Eduardo López Navarro. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTE?. 
( C o n t i n u a c i ó n . ^ 
Instancias obrantes en ía Junta provincial de Ta* 
yabas eegun relación, remitida por el Presidente de 
dicha Junta en 24 de Enero de 1895. 
Pueblo de Tayahas. 
Nombres de los interesados, Nombres de los i n t e r e s a d o » 




































D. Andrés Sapranco. 
Andrés Pabiloña. 
Ambrosia Abella. 
































Aquilino R-b l'are. 
(Se continuará.) 
INTERVENCION QRAL. DB L i ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D B F I L I P I N A S . 
Por el presente anuncio se cita llama y emplaza 
á los Señores que á continuación se expresan á fio 
de que comparezcan en este Centro á recoger los 
fallos absolutorios que á cada uno le corresponde, 
remitidos por el Tribunal de Cuentas del Reino á 
esta Dependencia debiendo efectunr en presentación 
en el improrrogable plazo de 30 dias á contar 
desde estaifecha.—Joaquín B. Valdóa. 
A. 
Don Adolfo Horquin, Subdelegado de Cottabato. 
D, Adolfo Maríinez, id. de Oipz. D, Adriano Pi-
neda, Administrador de Aotiqua. D. Ambrosio V i -
llavs, Ordenador general de Pagos. D. Angel T a -
pia, Administrador de Poilok. i*. Angel Torres, id. 
de Bohol D. Antonio Bonafos, Subdelegado de I;o-
cos Sor, D. Anton o Becerra, Administrador de A l -
bay. D. Antonio Chápuli, id. de Pangasinan. Don 
Aníon'o Estevan Subdelegado de Tarlac. D. Anto« 
nio Hidaido, Adminietrador de Zambales. D. Anto-
nio Montuno, Subdelegado de Antiqu0. D. Antonio 
Moral, Administrador de Camarines Norte. D An-
tonio F . Ruiferoaniez, id, de Marianas D. Aotonio 
Tom^síettí, id de Batangas. D. Antonio Tovar1 Sab-
delrgado de li la de Negros. D. Antonio Valverde, 
Administrador de Sur'gao. D. Antonio Vázquez, 
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Subdelegado de Camarines Sur, D. Armando A va-
rtz, Administrador de CotUbato. D- Ariuro L'opit, 
Admioistraior de la Paregua. D. Augasto Aoguita, 
Contador general de Hacienda de ettas Islas Dan 
Aagasto Linares Subdrlegado de Bohol. Ü. Aurelio 
Ferrer, id. de Nueva Ecija. 
B. 
Don Balbino Cotter, Administrador de Pangasi-
nan. D Benito Qaijadai id. de Cottabato D. Ba-
nigoo Qairoga, Director general de Admioietración 
civil de estas Is'as. D. Benigno Gonzalos, Aiminis-
trador de Tayabas, D. B'ás Pé-fz. Subdelegado de 
L^panto. D. Bonifacio Cabafiss, Síndico del Ayunta-
miento de Manila. 
C. 
Don Castor Mansanares, Administrador de Z^m-
boaoga. D. Cayetano Oastrillon, Subdelegado de 
Camarines Norte. D. Cayetano Escandon, Contador 
general de Hacienda de estas Is'as. D. Cecilio Gar-
cía, Administrador de la Laguna. D, Cruz Gonza-
les. Subdelegado de la ÜQÍÓO. O. Camilo MiUán, 
Subdelegado de locos Norte. D . Casimiro Pérez, 
id. de Romblón. 
D. 
Don Dámaso Roiriguez, Administrador da Albay, 
D. Diego Rodrigo, id. de Cottabato. D, Diego Zan* 
jas, id. de Camarines Norte. 
E 
Don Eduardo Pozo, Administrador de Nueva V z 
caya. D. Eduardo Subirá, Subdelegado de Surigao. 
D. Eduardo Saaveira, Adlbioistrador de Samar, don 
Enrique Carratalá, id. de Bobo'. D. Enrique Gasti'lo. 
id. d« Tarlac. D. Enrique García, id. de Aotique. don 
Enrique Godino, id. de Samar. D Enrique Luis, 
Oacíal 3.0 del Departamento de Artillería de Zam-
boanga. D. Enrique Oraá, Subdelegado de Leyte. don 
Eorique Osea, Subdelegado de Leyte. D. Enrique 
Solano, id, de Marianas. D. Esteban López Adcoi-
üistrador de Antique. D. Estanislao de Antonio, Sub-
delegado de Albay. D. Eusebio Escobar, id. de l ocos 
Sur. 
F . 
Don Felipe García, Oficial 3.o del departamento 
de Artillería de Zamboanga. D Feüx Mathel, Admi-
nistrador de Zimboaoga. D. Federico Cappa, id. de 
Batanes. D. Federico Novella, id. de Cottabato. don 
Federico Ordas, id. de la Laguna. D. Federico Triana, 
id. de Misarais, i ) . Fernando Giralt id. de Isla de 
Negros. D. Fernando Morphy, Administrador de 
Nueva E x ja . I ) . Francisco Fernandez, Subdelegado 
de Cottabato. D. Francisco Llamas, Administrador 
de Samar. D. Francisco Manrique, Director de la 
Casa de Moneda de Manila. O. Francisco Montero, 
Subdelegado de Camarines Súr D. Francisco R ja-
co, Administrador de la Pampanga. 
G 
D. Gabriel López, Administrador de Nueva Viz» 
caya. D. Germán Quiles, Subdelegado de Cebú. Don 
Gerardo Rodríguez, Administrador de Zimboanga. 
V . Gerónimo San Juan, Administrador de Manila. 
D. Gonzalo Fernandez, id. de la Laguna. D, Gre-
gorio Pérez, id. de Zambales. 
J . 
Don Jotó Aguirre. O Mal 1 o de Artillería de Ca-
vite. D. José Garces, Subdelegado de Zúmbales. Don 
José García, Administrador de la Lsguna. D. José 
Gil de Avalle, Subdelegado de Leyte. D. Jcsé Giles. 
Administrador de la Unión. D. José Mangas, id. de 
Davao. D. José Marina, id. de id. D. Joaé M a Lago, 
Síndico del Ayuntamiento da Manila. D. José Mo-
rsgoes, Admininistrador de Masbate y Tioao. D. n 
José Rojas, Subdelegado de Mindoro. D. Jcsé Mon-
tero, Administrador de Leyte. D José Pastor, Sub-
delegado de Manila. D. José del Perojo, id, de id. 
D. José Banchfz, Administrador de ambos Camarines. 
D. José Trujillos. id. de l'ocos Sór. D. José Viudes, 
Subdelegado de Miodoro. D. Joaquín Arespacochaga, 
Administrador de Abra. D. Joaquín de la Concha, 
id. de Cebú, D. Joaquín M a Valdivia, id. de Nueva 
Vizcaya. D. Joaquín Marín, Subdelegado de Cavite. 
D. Joaquíu Rajal, Administrador de D^vao. D. Joa-
quín Tavira, Subdelegado de Samar. D. Joaquín To-
rres, Administrador de Snal. D. Juan A. Camacho, 
Contador general de Ramos locales de estas Islas. 
D. Juan Cabanas. Administrador de Abay. D. Juan 
Cano, id. de Zamboanga. D. Juan Cirlot, Subdele-
gado de Surigao. D. Jusn Ferrer, Administrador de 
Zambales. D. Juan Herrera, Subdelegado de Nueva 
Vizcaya. D. Juan Mompeon. id. de la Laguna. Don 
Julio Domingo Basan, Director general de Ramos 
locales de estas I^las, D. Justo T . Delgado, Direc-
tor general de Administración Civil de están Islas. 
Don Leoncio Iruretagóyena, Subdelegado de Zam-
boanga. I) . Leopoldo Martínez, id. de Ca'amianes. 
D. Luis Be'tráo de Lis , A iministrador de Romblón. 
D. Luis Cadarso id. de Carolinas Orientales. Don 
Luis Espinosa, id. de Albay. D. Luis Perinat. id. 
de M^ndoro. D. Luis Pastor, id. de Isabela de Luzón. 
D. Luis Prats, Administrador de id. D. Luis Qie-
sada. Subdelegado de la Unión. D. Lu;s de la Torre 
id. de la Pampanga. 
M. 
Don Magín de Castro, Administrador de Is'a de 
N?gros. D. Manuel Alias, id. de Pangasinan. don 
Manuel Borep, Subdelegado de Tayabas. D, Manuel 
Garrido, id. de Bataogas. D. Manuel Gjnrz . id. de 
Bulacan. D. Manuel Guallart, Administrador de 
Polkk. D. Manuel Gusano, Subdelegado de Bataan. 
D. Manuel Montano, id. de Morong. D. Manuel Mor-
lins. Administrador de la Unión. D. Manuel Oballe, 
id. de Bataan. D. Manuel Qiero, Subdelegado de 
Masbate y Ticao. D. Manuel Sala, Administrador do 
Mindoro. D. Manuel Sanch z, id. de Surgao. don 
Manuel Sastrón, Subdelegado de I ocós Norte, don 
¡Vlanuel Villava. Contador general de Ramos Locales 
de estas Is'as. D.Mariano Galiana, Subdelegado de 
Albay. D. Mariano Lagaro, Interventor Militar de estas 
Islas. D. Mariano Menendez, Subdelegado de Panga-
sinan. D. Maximino Lillo, Subdelegado de Davao. D. 
M guel Fernandez, id. de la Isabála. D Miguel 
Merino, id. de Burias. D. Miguel Zorija, id, de 
Bulacan. 
N. 
Don Nicomedes Pastor. Administrador de Isabela 
de Luzón. 
P. 
Doa Pablo Camaso?, Administrador de Isabela de 
Luzón. D. Patrocinio López, id, de Mirong. D. Pe-
dro Arranz, Subdelegado de Tayabas. D. Podro fís-
tevez, Administrador de Bohol. D Pedro Gonzalos, 
Sobdeiegado de I.oilo. D. Pedro Herrera, Adminis-
trador de Bohol. 
R. 
v > o a n.o.f.voi M o r o a o , Aimiaiatrador dfi liábala dft 
Luz6o. D Rafael Cabezas, Subdelegado de BASÍÍAO. 
D Rafael Martínez, id. de Cagayan D, Rafael Pi-
quer, id. de I'oüo. D. Rafael Sierra, id, de Cama-
rines Sur, D. Ramón D^z, Ordenador general de 
Pagos de estas Islas. D. R^món Oraá, Administra-
dor de ambos Camarines. D, Ramón Rub o, id. de 
Leyte. D. Ricardo Navarro, Subdelegado de Zam-
boanga D. Ricardo Muller, A Iministrador de Z sm 
bales. 
S. 
Don Santiago García, Administrador de Masbate 
y Ticao, D. Santiago Mesia, id. de Tocos Sur. 
T. 
Don Timonteo Cania, Subdelegado de Nueva Vz« 
caya. D. Timoteo Rodríguez, Administrador de 
Davao. D. Tomás Gómez, id, de Zúmbales. 
- . U . 
Don Urbano Alvares. Administrador de Misamis, 
D. Ursino Rey, id. de Camarines Norte. 
Don Valentín Moreno, Administrador de Zambales. 
D. Vicente Bernaben, Administrador de id. 2 
Manila, 18 de Julio de 1896 —Joaquín B. Valdós. 
DIRECCION O R A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS, 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 4 
del actual, ha tenido á bien disponer que el día 31 
de Agosto próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de conciertos de esta 
Dirección general y en la Subalterna de la provincia 
de Abra l.er concierto público y flimultáneo para 
arrendar por un trienio el arbitrio de mercados pú-
blicos de ios pueblos de Villavieja, Pilar, S. Qaintm, 
L a Paz, San Gregorio, San José y San Juan de di-
cha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de cincuenta pesos (pfs. SO'OO) anuales con entera 
y extricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. 
Dicho concierto tendrá logar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones en Intramuros á las diez en punto 
del citado día. Los que deseen optar en el referido 
concierto podrán presentar sus proposiciones ex?eo(j 
das en papel del sello 10.o acompañando precw 
mente por separado el documento de garantía ^ 
respondiente. 
Manila, 9 de Julio de 1896 .=E| Jefe de la s* 
ción de Gobernación,—P. S., Antonio Verdegay, i 
Pliego de condiciones para sacar á concierto pübly 
el arriendo del arbitrio de mercados públicoid, 
los pueblos de Viílavieja, Pilar, San Qiintin, L 
PÓZ, San Gregorio, San José y San Juan de K 
provincia de Abra aprobado por Real órdeo A 
16 de Junio de 1880, publicado en ia Gaceta ^ 
mero 253, correspondiente al día 10 de Ser 
tiembre del mismo año. 
1. a Se arribnda en concierto público por el 
mino de tres años el arbitrio arriba expresado, bai 
el tipo en progresión ascendente, de pfs. SO'l); 
anuales. 
2. a E l remate so adjudicará por licitación públiQ 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante y 
Junta de conciertos de la Dirección general de Aj 
ministra ción OivJ y la subalterna da la expresa! 
provincia. 
3. a La licitación se verifleari por pliegos cem 
dos. y las proposiciones que se hagan se ajustará 
precisamente á la forma y conceptos del modtó 
que se inserta á continuación, en la inteligeacit 
de que serán desechadas las que no estóu arregla 
das á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona i 
guna que no tenga para ello aptitud legal, y ai: 
que acredite con e' correspondiente documento, qm 
entregará en el acto al Sr. Presidente de ia Sm 
haber consignado, respectivamente en la Caja i 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Adai, 
nistración de Hacienda pública de la provincia el 
que simu'táneamente se celebre e' concierto, la sao! 
de pfs. 7 50 equivalente al cinco por ciento di 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho dt 
cumento sa devolverá á los ücitadores, coyas pro* 
posiciones no hubiesen sido admitidas terminado 
acto del remate, y se retendrá el que pertanezc 
al autor de la proposición aceptada, y q^ ia habrt 
de endosarse á favor de la Dirección general d 
Adminietraci6n Civil. 
3.a Constituida la Junta en el sitio y hora qifi 
señalen los correspondientes anuncios, dará priod 
pió el acto del concierto y no se admitirá espücaeii 
ni observación alguna que lo interrumpa. Duran! 
¡os quince minutos siguientes, los Ucifadores entre 
garán al Sr. Presidente los pliegos de proposiciís 
cerrados y rubricados los cuales se numerarán p 
el órden que se reciban y después de entregados 
podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6 a Trascurridos los quince mioaíos «eñaladí 
para la recepción de pliegos se procederá á la aptf 
tura de los mismos, por el órden de su numeraciM 
se leerán en alta voz; tomará nota de todos elloil 
Secretario; se repetirá la publicación para la inteligeí 
cía de los concurrentes, cada vez que un pli# 
fuere abierto y se adjudicará provisionalmente I 
remate al mejor postor en tanto se decreta por m 
toridad competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones ígaató 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mini 
tos, á nueva licitación oral entre los autores del* 
mismas y trascurrido dicho término se adjudicad 
el témate al mejor postor. 
En el caso de que los ücitadores de que trata 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proj 
siciones se adjudicará el servicio al autor del pl¡< 
que se encuentre señalado con el número ordi 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo*' 
ciones presentadas en esta Capifal y la provincial'1 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta* 
conciertos, el dia y hora que se señale y ananfl' 
con U debida anticipación. Bl licitador 6 licitado^ 
de la provincia podrán concurrir á este acto pef*1, 
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéodo* 
qae si así no lo verifican renuncian su derecha. 
8. a E l rematante debsrá prestar, dentro da 1°' 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ^ 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor ^ 
igual al diez por ciento del importe totnl del arrien^ 
9 a Cuando el rematante no cumpliese las 
diciones que deba llenar para el otorgamiento ^ 
contrato mútuo que debará celebrarse entre el ^ 
de la provincia y del particular que se enearin 
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drá^por rescindido el contrato a"per;juicia del mismo 
reaiatante, con arreglo al art. 5.o del Real decreto 
^e 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1 o que se celebre nuevo remate bajo 
jímalei condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.o que satisfaga 
también aquel los perjaicios que hubiere recibido el 
Sitado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para el concierto y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, sraquella no alcánzase. De no presentarse 
propoiición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración á perjuicio 
bai del primer rematante. 
50^ 10. E l contrato se entenderá principiado deede 
al día siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden ai efecto por el Jai* de la provincia. 
Toda dllacióa en este puato será en parjaicio de los 
iatereies deí arrendador, á menos que cansag abenas 
é su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y aprueba el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro 
cpor trimestres anticipados. 
12 E l contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado, dentro da loa primeros quince dias en 
que deba verificarlo, incurrirá en la multa da cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
, m de la fianza la cual será repuesta en el ímprorro-
Juw gaM0 p'azo de quince dias y de no hacerlo se ras-
' ciadirá el contrato, cuyo acto producirá todos los 
Rectos previstos y prescritos en el art. 5.0 del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el Jefe de la pro-
"vincia snipenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del ar-
bitrio se verifique por administración. 
14. E l jefe da la provincia marcará en cada 
abfi ^U8 '^() el punto ó puntos donde debe constituirse 
el mercado, y las p'ayas, mielles sitios da los 
rio« 6 esteros próximos al mercado donde deban 
•atracar los cascos, bancas y demás embarcaciones 
'menores análogas para efectuar sns ventas. 
15. Ei contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña 
twjo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, esta-
blecer en las calles de los pneb'os, calzadas, 
rios ó esteros, puestos fijos ó ambulantes de nin-
ligei *UQa e|Pecie, debiendo situarse todos en las plazas 
lieg: ^^adoa ó parajes designados al efecto por el jefe 
^e a^ piovincia, siendo, obligación del contratista 
soastruir aquellos de los materiales que comidere 
souyenientes para poner á cubierto de la intempe-
rie á los vendedores, teniendo facultades para co-
orar derechos por cualquier 'puesto que por casoa-
"dad ó malicia se situé fuera de los sitios mar-
cados. 
Qiedan exentas del pago de las tiendas 6 pmes-
situados dentro de las casas por mis que en 
as puertas 6 parte exterior de los muros ó paredes 
lie? | San mostradores, escaparates 6 muestras de te-
(Jiot aí 6 efectos, siempre que no intercepten la via 
vuo'ica; las tiendas edificadas de exprofeso al cons-
pos Jí!!8? e' Arcado y los almacenes ó camarines de 
ia,li ,jp 8it0 de ^s' particuiares, los cuales pueden ven-
¡ta* ^frten ellos libremente sin ob'igarles á llevar sus 
ctos al mercado ni á pagar impuestos alguno al 
Qtrahsta por lo que vendan 6 esporten, 
^as ÍDcliv^U0S Q118 eD Io sucesivo edifiquen tien-
^a áen 'os nuevos mercados que se construyan que-
n sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
g^ta ' cortar abusos en perjuicio del contra-
^ a y.a(:larar ,a» dudas qua pueda suscitar la re-
^ j er,or» se entenderá por casa la que coma 
^ principal sirva de morada á ana familia; y 
«fl iia ^°Pancos ó cobachos. cuyo único destino es el 
íl ^ i a r l n r e^feCt0S ^ ffutos» a^n cuando para cus» 
3 fc»ede uern[la en el,os alguna persona, no 
Alíente CODsi<le^ a(3o• com(> casas y, por consU 
8 deberá prohibirse su construcción y denun-
IÍDC 
t e ü 
íicaíi 
luí* 
ciarse á la autoridad para la imposición de la 
multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes dé la provincia podrán auto-
rizar el establecimiento de puestos ó tiendas en loa 
barrios distantes de los mercados, oyendo pró^ia-
mente á loe contratistas y sujetando á los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministrios de justicia de loa pueblos, 
harán respetar al contratista como representante de 
la Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
dan necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto á cuyo efecto le entregará la autoridad 
provincial una copia certificada de estas con* 
diciones. 
20. E a los meccadoB 6 parajes designados al 
efecto, nadie más que el contratista podrá dar en 
alquiler tiendas, cobertizos ni tapancoa, á no ser 
que los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 
ó en partes para este fia. 
21. Será obligación del coBtratista tener siem-
pre ios mercados en buen estado de conservación 
terraplenados con hormigón para evitar el fango en 
tiempo de lluvias; y si aquellos fuesen da mam-
postería cuidarán de blanquearlos por io menos una 
vez todos los efios. 
22. L a policía y el órden interior en los mer-
cados y los sitios habilitados para cóotros de con-
tratación! sin perjuicio de las facultades privativas 
da las autoridades provinciales y locales, corres-
ponde á los contratistas y en tal concepto harán 
la designación y distribución de puastos, respe-
tando siempre el derecho de posición de los ven-
dedores y dispondrá que los carros sa coloquen 
sin impedir el tránsito de los concurreates y que 
los animales de carga 6 de tiro se pongan fuera 
del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitida su acción a\ 
recinto de los mercados públicos y, por conafgaiente, 
sarán consideradas como exacciones ilegales las can* 
tidades que perciba por ventas hechas fuera da tos 
sitios habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará marcado én 
los dias da costumbre, sin perjuicio de que el con-
tratista cobre los derechos correpondíentes cuando 
los vendedores concurrnn- en otros dias distintos á 
los sitios designados por ia autoridad para mareados 
y con el fin de realizar en ellos tus transacciones. 
25. Los jefas de provincia cuidarán da dar & este 
p'iego de condiciones y tarifn adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á fi J da que por nadie se alegue 
ignorancia respecto de su coatanido, y resolvaráa 
las dulas qua suscite su interpretación y catatas 
reclamaciones sa interpongan; pero de no hallarse 
previsto el caso, este incidente deberá elevaraa, con 
la opinión dal jefa de la provincia en que el hecho 
ocurra, á ia D.reccióo de Administración Civil para 
que este Centro lo resualva por sí ó propoogi á ia 
supírioridad lo que crea conveniente. 
26. L ^ Administracióa se reserva el derecho da 
prorrogar esta contrato por espacio de seis masas, 
ó de rescindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la psrsona legal y directa-
maate obligada al cumplimiento del contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
paro entendíéadose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno coa los sabarrea-
datarios, y qua de todos ios perjuicios que por tal 
subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será res-
ponsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios, quedan sujetos al fuero común, 
por que la Aimimstracióo coosidera su contrato 
como una obligaeióa particular y de interés para-
mente privado. E n el caso de que el contratista, en 
todo ó en parte, entregue el arbitrio á snbarrenda-
tariosi dará cuenta inmediatamente al jefa da la 
provincia acompañando una relación nominal da 
ellos y solicitará los respectivos títulos de qua de-
berán estar investidos. 
28. Los gastos de la inserción en la Gaceta de 
este pliego de condiciones, los que se originen en 
el otorgamiento del contrato mútuo, así como ios de 
recaudación del arbitrio y expedición de títulos serán 
de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
•obre su cumplimiento inteligencia rescisión y efec-
tos, por la vía contenciosa administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir íog 
bandos sobre policía y ornato, así como las dispo-
siciones que sobre estos ramos le comunique la auc 
toridad siempre que no estén en contravención con 
las cláusulas de este contrato, en cayo cato podré 
representar en forma legal lo que á BU. derecho 
convenga. 
31. En el caso do muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas 
en el mismo prévio otorgamiento del contrato co-
rrespondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos 
cuartos por vara cuadrada del terreno que ocupa 
cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla 
que precede, lo que corresponda á cada tienda Ó 
tapanco fijo que sea de la propiedad del arrenda-
dor 6 del mercado; pero quedarán exceptuadas las 
tiendas que determina el párrafo 3.0 do la regla 
16 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que ee establezcan fuera de los mercadoc 
ó parajes designados al efecto, como consecuencia de 
loque prescribe la cláusula 18 del pliego de condi» 
ciones. pagarán dos cuartos diarios por cada vara 
cuadrada da terreno que ocupen. 
4 a E l contratista cobrará a todas las bancas, 
cascos y demás embarcaciones menores semejantes 
que atraquen á ios sitios de las playas, muelles 
dos ó esteros designados por el jefa de la provin-
cia, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 1S 
del pliego de condicionet, siempre que efectúen veo-
tas al por menor dentro ó fuera del buque: por 
una banca cinco cuartos diarios, y por un casco 
ú otra clase da embarcación semejante diez cuartos, 
también diarios, por el tiempo que dure la venta-
Sé exceptúan las embarcaciones mayores, siem-
pre que no efectúen ventas ai menudeo dentro é 
fuera del buque. 
5.a E l contratista no tendrá derecho á cobranst 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los pan-
tos anteriormente citados, siempre qua estas con* 
dazcao muebles, comastíbles ú otros efectos qua, 
sin vender'os á bordo, los conduzcan á las piazac , 
para realizar allí la venta. 
Cláusula aitetmal 
Si durante el ejercicio de ia contrata sa aprobara/ 
por el Gobierno da S. M, nuavo pliego da condí- ' 
ciones para esta servicio sa reiarva la Admiaistra---' 
cióa el derecho de acordar coa el contratista el 
nuevo tipo anual dal arriendo y la aplicación de 
la nueva tarifa, bajo la garantía del contrato 
otorgado y fianza que corresponda, y sino resultára 
acuerdo entre ambas partes quedará rescindido el 
contrato sin que el contratista tenga derecho á 
íad¿moizacióa alguna. 
Maulla. 9 do Julio de 1898.—El Jefa da la Sac- g 
cióu de Gbbernaci6a.-»Pt S., Autonio Verdegay, 
MODELO D E PROPOSICION 
Don N. N. vecino de N, ofrece tomar á su carga 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio 
da mercados públicos de los pueblos de Yillavieja^ 
Pilar, San Qiiotin, L a Paz, San Gregorio, S ID fosé 
y San Juan de la provincia de Abra, por la can-
tidad de . . . . . . pasos (pfs. ) anuales^ 
coo entera sujscióa al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . . de la Gaceta del dia . . . de 
qua me fa1) enterado debidamente. 
Acompaña por separado ol documento qae acre-
dita haber depositado on. . . . la cantidad de pesos 
7t50. 
Fecha y firma. 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA ADMINISTRATIVA' 
D E L ARSENAL DS C A V l T E . 
E l dia 10 del entrante Agosto á las diez de su 
mañana, tendrá lugar, ante el Gom'sario de Marina 
de este Arsenal, el 2.o concurso público para el su-
ministro de los materiales y efectos que comprende 
la relación publicada en la Gaceta de Manila núm, 192 
da 12 del corriente á los precios tipos señálalos en !a 
misma y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes generales para estos concursos, publicado en la 
ref erida Gaceta núm. 182 de 3 de Julio de 1895. 
Bi plazo para verificar Sa entrega será de s e ú 
dias laborables, á cootar desde ia fac&a de la a d -
860 31 de Jnllo de 1896 Ghioefa de ManH».—Núra. 211 
jadicaciÓD dfflDiíiTa, j la centidsd qne hubr* de 
'••epoaitar el adjndicatarir, en concepto de garantía 
para responder al cumplimiento del céntrate, será 
i» de 33 ppsos 57 céctimos. 
CavHe, 29 de Ju io de 1896.—Jaao L . Demaría. 
.ya aí 6í<p?aüiüoo si vjtnir?-WJ»^ 
.>«5 eb aft'ij? 
Edictos 
D a n F r a n c i s c o X ' C a y a e a y L ó p e z de S a » K o n a í a J a e z de P a z e s 
| p r o p i f d a d de l dietr i to de Q u i a p o que de *star f u a e i a a l e j e i c i c i o 
d e sus í t i a c i o n e s de q a e j o e l S e c i e t a r i ó certif ico. 
P o r el presente cito l l a n o y earplazo al « h i a o A B g » F » a c o n a -
t a i a l d é C l i i « c a n ' i m p e r i o de C h i n a d e 2 4 afjcs de e d a d vec iao de 
psta C t p i t a i tendero c e n dcEoici l io en el barr io de S a n L á z a r o frente 
a l H t s p i t a l de l mi f ioo n c m b i e para que e n e l téiBQino de 9 dias 
• ontades d í s d e l a p u b i i c a c i ó n de l piesente e n u n c i o en l a G a c e t a 
t ficial é t e s t » C a p i t a l comparezca en los E s t r a d o s de este J u z g a c o 
s i to e a l a c i l l e S a n P e d i o n t í m . 11 ( Q u i a p o ) á fin de tener l u g s i 
) • e e l f b r s c i é n del j n i c i o verba l de la l tas s e í a l a d a p a r a e l d ia 
It ine* p i é x i m o 1© de Agoeto entrante á las diez de su maBana 
s e b r e esi< nes c e n t r a F « d t o T u b a y bajo ap^ i c i b miento que de n o 
r e a p a r e c e r dentro de d i c i o t é r m i t o se le p a r a r á a los perjuicios que 
« a d e i a c l i o h u b i e r e l o g a r . 
D a d o e n e l J u z g a d o de P a z de Q a i t p o 2 8 de J a l i o de 1 8 9 6 . = 
f r a n c i s c o X . C a j u e l a . — P o r m a n d t d o de l i r . J u e z P r o c e s o B . P a a t a s 
l o a IV'anuel G a r c í a y G a r d a Juez de i . a ins tanc ia en p r o p i e d a d 
d e l distrito de B i n o i . d o de esta C t p i t a i . 
FOT el presente c i t ó l l s m o y emplazo a l p r o c e s a d o F a u s t o 
Sacarr ie S a l v a d o r , indio c a s a d o de 2 3 aBos de e d a d , natura l y v e c i r o 
tal a r r a b a l de B i n o n d o r b i jo de F r a n c i s c o A g a t a S a l v a d o r y éB c o n t r i -
buyente de D . M á x i m o A l c á n t a r a , y con i n s t r u c c i ó n p a r a que por ' t i 
l é m i n o de 3 0 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
e n l a G a c e t a oficial de esta C a p i t a l , se presente en este J u z g a d o p a r a 
aabrar sus e í e c t o s en la causa n á n a . 147 c o n t r a e l m i s m o y o tro p o r 
i l u t o b a j o aperc ib imiento que de n o h a c e r l o se p r o c e d e r á á l o que 
b a y a l u g a r e n derecho . 
J u z g a d o de B m o n d o 2 8 de J a l i o d e 1 8 9 6 . — M a n u e l C . G a r c í a . — 
A n t e m í , A g a p i t o O i o r i z . 
£ ) < & J o s é M . a S á n c h e z V r a J a e z de P a z en p r o p i e d a d d e l distrito 
B i n o n d © . 
P o r e l presente se cita l l a m a y e m p l a z a á los ausentes ch inos 
S ¿ n S a ; c o y L i m L i s n g c o , el pr imero s a t u r a ) de C h i n e a n Imper io d e 
tUbiaa s ^ l t o o c e cf icjo tendero y dero ic i l i ado que fué de l a cal le 
R o s a r i o y e l ú l t i m o se ignora les c ircunstanc ias personales para 
-que dentro d e l t é i m m o de nueve dias c u i t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n 
-del presente edic to e n la G a c e t a c í i c ia l de esta C a p i t a l , c e m p a r e z e t n 
« n este J u z g a d o sito e a l a cal le^Meisic r á m . 1 á fin de ce lebrar j u i -
c i o v e r b a l de í a l t a s seguido p o r el p r i m e r o c o n t r a e l ú l t i m o eobie 
les iones a p e r c i b i d o s que de no ver i f icar lo e n e l t é r m i n o s e ñ a l a d o les 
p a r a r á n los perjuic ios que e n derecho hubiere l u g a r , 
JBinoado 2 8 de J u l i o de 1 8 9 6 . = " - J o s é M a S á n c h e z V e r a . — P o r m a n -
d a d o d e l S r . J a e z A p o i í n a t i o Sequera . 3 
Z- - • ~—p 
P o r el presente se cita l l a m a y e m p l a z a a l aas tnte A r s e o i o Pa lac io 
v e c i n o que f u é de l a cal le de Mest izos d e l a r r a b a l de E i a o n d o cuyas 
c i r c u n s t a n c i a s perscnales se ignora p a r a que dentro d e l l é i m i i . o ¿ e 
9 d ias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente edicto e n l a G a -
oeeia e f i c ia l d e esta C a p i t a l c o m p a r e z c a en este J u z g a d o sito e n l a c a -
l e M e i s i c n ú m . 1 á fin de ce l ebrar ju i c io v e r b e l de f a l u s segui o 
p o r D o r o t e a d e l a C r u z c o n t r a el m i s m o sobre malosttatos de c b i a 
c o n l e s i ó n aperc ib ido q u e de no verif icarlo e n e l t é r m i n o s e S a l a c o 
l e p a r a r á n los perjuicioe que e n derecho h u b i e r e lugar . 
D a d o en el J u z g a d o de f a z de B i n o n d o 28 de J u l i o de 1896 — 
J o s é M . a S á n c h e z V e r a . — p o r m a n d a d o d d S r , Juez / p o l i o , n o S e -
nquex».- ' 3 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . J m z de r a ins tanc ia de B i n o n d o d i c t s r a 
c o n e s ta fiecha en l a s d i ü g e i c i a s cr imina les c e n t r a B i c a i d o A n g e l e s 
y o tro p o r injur ias se cito l l a m o y emplazo á los testigos J o s é U r -
d a n z o y M a t e o í m i a v e c i n o s que fue ion d e l a cal le de D i a s de l 
a t r t b a l de T r o z o p a i t ^ne en e l t é i m i n o de 9 d ias contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de es-te edicto e n l a G a c e t a e f i c ia l de esta C a p i t a l , 
presenten a l Juzgedo sito en la c t l l e G e n e r a l Izquierdo n ú a i . 5 d e l 
t jpr< SÍ do a n a b f l p^ia dec arar en las di . i genc ias arriba c i tadas a p e r -
c i b i d o s que de ao f a c e r l o l e s p a r a r á n los perjuic ios que en derecho 
l m b i < r e - l u g a r . 
J m g d o de B i n c n d o 2 8 de j n l i o de 1896 — F C a ñ e t e . 
D e a J t s é S a a v e d r a y V a g d a ' e c a Juez de i . a ina tanc ia de este p a r t i d o 
q a e d e estar y de hp-llarse en el actual e jerc ic io de fcus faccioi .es 
421 i n f r a s c r i t o escribano d é l é . 
7 or e l presente cito Han-o y emplazo a l procesado P a b l o C e n a d o , 
j i a t u r a l de C a l i n o g v e c i t o de S a r a de 4 9 afios de edad casado l a -
b r a d o r río sabe leer n i e s c r i b i r y con ei apodo de A b o s , p a t a que 
^por e l t é r m i n o d « 3 0 dias á c o n t a r d e s d « la i n s e r c i ó n de e s t e edic to 
en l a G a c e t a oficial de M a n i l a , se presente m este juzgado á contestar 
l i s c a r g o s que le res Itan e n l a causa n ú m . 116 por delito de 
hurto en e l b ien entendido que de n o verif icarlo pasado d icho t é r -
amiLo se le p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho h u b i e r e lugar . 
D a d o e n C o n c e p c i ó n á 3 0 de Jun io de 1 8 9 6 . — J o E é S a a v e d r a . — P o r 
^mandado de su S r í a . . S a l v a d o r C a n a m a g a . 
D o n F ^ a s t i n o H e r r e r o y R e g i d o ^ J a e ? d e i . a ins tanc ia e n prop iedad 
d e D u m a g u e l e C o s t a O r i e n t a l de I s l a de N e g r o s que d e serlo ,y 
es tar e n e l p l e n o e j e r c i ó o de sus f o n c i o c e s judic ia les el infrascrito 
a c t u a r i o de fé . 
P o r el presente cito l l r m o y e m p l a z o a l p r o c e s a d o ausente M e n t e s 
- A l v a r e s Ñ . de estatura b a j a cuerpo grueso ojos negros n a r i z chata 
c a r a r e d o n d a cejas poblados e d a d a p i c x i n i a d á m e n t e 3 0 a ñ o s h i jo del 
.Montes C a - a n o n natura l de l M e n t e C n i s c o de l a j u r i s d i c c i ó n del 
j p a e b l o de A y u r g o n el p r m e r o á fin de que en el t é r m i n o de 3 0 
Jdias c o ñ u d o s desee la á t m a p u b l i c a c i ó n del presente edicto en la 
^Gaceta ( f i c ia l de M i n i a l a c e m p a r e z c a en este juzgado ó en l a 
c á r c e l p ú b l i p a de esta C a b e c e r a p a r a coi .testar los cargos que c o n l i a 
«el m i s m o resu l tan e a la causa n ú m . 38 del presente afio sobre l e s iones 
pues de hacer lo as í le o i i é y g u a r d a r é jus t ic ia ó de lo contrario l e 
p a r a r á el p e r j u i c i o que c o n derecho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o <n D u m a g u t t e á 2 3 de J u n i o de i 8 9 6 . = F a n s t i n o H e r r e r o . 
— P o r m a n d a d o de su SrÍB. , J o s é F . d e l a C r u z . 
."Don F r a n c i s o B a r r i o s y a.lvarez D c c t c r en D e r e c h o C i v i l y C a » 
n ó n i c o J u e z d e i . a ins t sne ia en pre p iedad de esta prov inc ia que 
de estar e n el pleno ejerc ic io de sus funciones noso tras los testigos 
a c o m p a í i a d c • d a n o s f é . 
P o r e l presente cito l lamo y e m p l a z o a l procesado A n t o n i o F l o -
r e n c i o coyas otras c ircunstancias personales se i g n o r a n p a r a que 
del t é r m i n o de 3 0 dias á contar desde l a i n s e r c i ó n del - presente e n 
l a G a c e t a of ic ia l de M t n i l a c o n parezca ante este jurgado. ó e n l a 
c á r c e l p ú b l i c a de e»ta cabecera á contestar los cargos que contra 
e l mismo resulta e n l a causa n ú m . 4 6 3 0 que instruyo contra e l 
c i tado procesado y otros por robo homic id io y lesiones en l a i n t e -
l igenc ia q a e de ser lo a s í le o i i é y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia y en caso 
contrar io le d e c l a r a i é r e b e l d e y contumas e n t e n d i é n d o s e las ulteriores 
d i l igencias en los estrados de l Juzgado. 
D a d o en C á p i z 2 de Jul io de 1896 — F r a n c i s c o B a r r i o s . — P o r m a n -
dado de su S r í a . , J o s é M . a Becares^ H i l a r i o U m i t e o . 
D e n J e s ú s G o n z á l e z G i ó s , Juez d e pr imera k s t a n c i a de l d'Btrito de 
M a a s i m C c s : a S ú r d e Ja p r o v i c c í a de L e y t e , qne de estar en el 
p leno ejerc ic io de sus funciones judic ia les yo e l iufrascrito E s c r i -
b í no d o y f é . 
P o r el presente c i to , I h m o y errp lazo a l testigo ausente D . H i -
lario S i n g É o n . v e c i n o d e l pueblo 'de Quiot á fin de que e n el t é r -
m i n o de 9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto e n l a 
G a c e t a d e M a n i l a , se presente en este Juzgado á piestar declara* 
c i ó n en l a c a u s a n ú m , 4 0 2 7 d e l i n t i g u o J u z g a d o de L e y t e que p o r 
i t f ide l id : d en la custodia de presos que i n s t r t y o c o n t r a E leu ter io 
C a r p i n , a p e r c i b i d o que d e no hacer lo le p s r a r á el perjuic io que en 
d e r e c h o h a y a lugar . 
D a d o en M a a s i n C a b e c e r a del dist i i to á 17 de J u n i o de 1 8 9 6 . — 
J e s ú s G o n z á l e z . — Por m a n d a d o de su S r í a . , F e l : x V de V e y r a . 
f P o r e l presente cito, l lamo y emplazo á N i c o l á s J o s u é , natura l 
y vec ino d e B i s l i g de l distrito de S n r i g a o residente en L i l ó a n , c a -
s a d o con hijos carpintero de 31 a ñ o s de edad, c o n i n s t r u c c i ó n h i jo 
de C l e m e n t e y de A n t o n i a R a m o s , á fin de que t n e l t é r m i n o 
de 3 0 dias , á p a r t i r de su p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a de M a n i l a , 
c o m p a r e z c a á este J u z g a d o á formular sus descargos e n l a causa 
n ú m 3 5 6 7 del ant iguo Juzgado de L e y t e p o r f a l s i f i c a c i ó n de docu-
mentos p ú b l i c o s ape c ib ides que de no hacer lo ee i c d e c l a r a r á 
rebe lde á los Utrni mientes judic ia les p a r á n d o l e e l p e r j a i c l o s que en 
derecho h a y a lugar . 
D a d o en Maas in Ct-becera del distrito á 15 de Junio de 1 8 9 6 . — 
J e s ú s G o i z a l t z — P o r mai .dado de su fciía., í e h x V de V e y r a . 
D o n R t m ó n S á n c h e z y J a r a Jefe de l a S e c c i ó n d é ó r d e n p ú b l i c o 
de l a S e c r e t a i í a del G t b i e t n o general d e las I s l a s F i : i p i n a s y Jefe 
instructor del expedien'.e gubernativo mandado fermar á D . A q u i l i n o 
A r iza m é d i c o t i tu'ar que h » sido de l a p r e v i t c i a de N u e v a E c i i a . 
p o r el p r é s e m e cito l lamo y emplazo a l expresado D . A q u i l i n o 
A r i z a cuyos paradero y demic i l io actuales se ignoran , ps r a que en e l 
t é i m i n o de tres meses contados desde el dia en que el presente edicto 
s p a r t z c a inserto «n l a GÍ ceta de M a d r i d , comparezca por si ó por p e r i 
sona lega mente autor izada p a t a representarle en el despacho de l qne 
suscr ibe con objeto de notificarle Jos cargos que en el ind icado ex* 
pediei te le resultan e n la intel igencia de qne si no ce mparece s e r á 
d e c l a r a d o en r e b e . ' d í a y se h a r á la n o t i f i c a c i ó n en e s m dos. 
D a d o en M a n i l a á 27 de Ju l io de 1 8 9 6 . — R a m ó n S á n c h e z y J a r a . — 
E l Secre tar io . , F é l i x A n d o l z . 
D o n A n t o n i o L ó p e z O l i v a , Juez de p r i m e r a instancia de P a n g a s i n a n . 
P e r el presente cito, l lamo y e m p l a z o al l l amado M a r i a n o vec no 
de D f g u p a n para que en e l t é i m i n o de 9 d ias , contados desde 
l a ú l t i m a p u b i i c a c i ó n en l a G a c e t a ef ic ial de M a n i l a , se presente 
en este J u z g a d o á prestar d e c l a r s c i ó n en la causa causa n ú m . 102 
del presente » S o por h u to y tentativa de c o h e c h o contra F a u s t i n o 
L f i m o y a n y otros aperc ib ido que de no verificarlo se le p r^rán los 
perju ic ios consiguientes . 
L a d o en L i n g a y e n á 6 de Jul io de 1896 = : A n t o n i o L . O l i v a . — 
P o r m a n d a d o de su Sría,» L e ó n O l e a , C a l a l m o V e r g a t a . 
P o r e l presente edicto, cito l lamo y emplazo á Pedro Se mera co-
noc ido c o n el apodo E n r i q u e T i m b a n g indio natura l de l pueblo de 
L a PÍZ, vec ino de S a n t a I g r a c i a a m b o s de l a p i o v i n c i a de T a r l a c , 
de unos 2 9 Í5OS de edad, soltero h'jo ce C c r n e l i o y B e n i g n a S a l -
vador y é s de estatura regu ar c a m ovalada n a r i z chata b e c a y 
cuerpo; regulares eolor moreno pelo cejas negros ojos pardos barba 
p o c a con una c icatr iz en la ir tnte lado izguieido y un lunar en l a 
p a r t e super ior de l a ce ja derecha y otra c icatr iz en e l l a b i o supe-
r ior lado derecho y A g u s t i n E u s t a q u i o i n d i o natural de V i c t o r i a 
T a r l a c s i n domic i l io de 26 a ñ o s de edad/ h i j o l e g í t i m o de Pedro y 
de f-evetina G e l a r i o , y es de e s t a t u í a y cuerpo regulares cara l a r g a 
n a r i z eh*ta color moreno pelo c<-jas y ojos ncgr< s b e c a regular 
b t r b a p e c a con una cicatr iz en la frente y un l u n a i c i o en . a c ien 
d e r e c h a p a r a que en el t é r m i r o de 30 d i í s , á contar desde l a 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este edicto en la G a c e i a de M a n i i a se p r e » 
senten e n este Juzgado ó en ¡a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r c v i i c ía á 
fin de a n p l iar . sus . i n d e g a t e m s en l a causa r .úm. 307 de l afio 1895 
que de e fic.o se instruye cor t í a los mismos por h u n o aperc ib idos 
que de 1 0 h a c e r l o e n d u h o t é i m i t . o les p a r a r á n los perjuicios á 
que hubiere lugar . 
Y a l mismo tiempo ruega y er.ca-go á las autoridades tanto c i -
vi les c o m o mil i tares que proci dan á l a busca y captura de 
d i c h t s reos y h a l l a d o que sean k s r e m i t i i á n á d i s p o s i c i ó n de 
este Juzgado. 
D a d o en L i n g a y e n á 7 de Jul io de 1 8 9 6 — A n t o n i o L . O ' i v a . — 
Por m a n d a d o de su Sifa , L e ó n O l e a , Cata l .no V e r g a r a . 
D o n Jul io D i a s Sal-» Juez de 1 a ins tanc ia en pro iedad d e este 
part ido j u d i c i a l de Z a n i b a l e s . 
f'or e l p í e s e m e cito l lamo y emplazo f l ofendido D . M a u r i c i o 
A b n h m Subd.to americano y vendedor ambulantre de var ias a lhajss 
p a r a que dentro del i é i m i i > o de 3 0 dias á contar desde la p u b l i c a -
c i ó n del presente en la G a c e t a oficia! de M a n i a, comparezca en este 
Juzgado á dec larar en l a causa i.iíin. 65 del presente a ñ o en arer i -
} .nac ión d-.l c'eiho de robo bajo apercibimiento que de no h a c . r l o le 
para ián los perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
P a d o en I b a á I o de Julio de 1896 -r -Ju l io D i a s S a l a . ^ F o r man-
dado de su S r í a . , A n s c mo L a c h i c a . 
D o n M a n u e l M a r t i n t z Juez de P a z de e s i a Ci becera é in ter ino de 
1 a ins tanc ia de esta p r o v i n c i a por s u s t i t u c i ó n R e g l a m e n t a r . a . 
P o r e l p r é s e n l e cito l lamo y cmi lazo p o r i . a 2 a y 3.a vez á 
R e O i i k i a N i c a n o r y l a l l a m a d a M á x i m a de! putb'o de P a n i q u i p á r a 
que por el t é r m i n o d f 9 dias contados desde l a i n s e r c i ó n d e l p r e -
sente en la G a c e t a eficial de Mani la , se presente en este J u z g - d o 
á d e c l a r a r e n la c - u s a r .úm 107 apercibidos que de no h a c e r l o se 
les p a r a r á n los p e i j u i c i o s que en derecho hubiere lugar . 
D a d o e n el J u z g a d o de T a r ac á 8 de Ju l io de .1896 — M a n u e l 
M a r t i n e z . = í " o r mandado de su S r í a . , P a u l i n o B . Ba l tgzar . 
D o n A n s e l m o M . L a c h i c a y F o n s t c a , E s c r i b a n o de l Juzgado de este 
partido jud ic ia l de Z a m b a l e s . 
H a c e s a b e r que por p r o v i d e n c i a del S r . Juez propietario d e l c i -
tado J u z g a d o dictado e n l a causa n ú m . 76 del presente a ñ o se c i ta 
l l a m a y emplaza á l a l l a m a d a T a i i querida del a l ta P a c á n pj , 
q u ; dentro d e l t é r m i n o de 9 dias á contar desde l a p u b l i c a c i ó n ,5* 
este edicto en la G a c e t a oficial de M a n i l a se presente en este JQ^  
gado á dec larar e n la c i t a d a causa bajo aperc ib imiento que d ¿ n 
h a c e r l o le p a r a r á n los etjuicios que h a y a l u g a r . 
D a d o en I b a á 1.0 de Ju l io de 1896 =—Anselmo L a c h i c a . 
D o n F r a n c i s c o Pou y Magraner T e n i e n t e de N a v i o de !a ArtnEd 
A y u d a n t e d e M a r i n a de l distrito de L e y t e y Juez instructor del ¿¡J 
pediente n ú m . 3 2 9 , h a b i é n d o s e fugado de un baroto los presos 8 ^ 
c h o C o n e y T o m á s y S- m e e n R o d r i g o padre é h i jo respectivameoij 
estos dos ú l t i m o s naturales el primero de T u b i g o n p r o v i n c i a de Bo. 
bo l y los dos ú l t i m o s de D a anbantayan p r o v i n c i a de C e b ú y cuyj¡ 
S e ñ a s part icu lares se ignoran y á los c u - l e s p o r ó r d e n superior es. 
toy Bumariando p o r fuga s iendo c o n d u c i d o s presos causando la ( ¿ 
s a p a r i c i ó n en e l mar de uno de los cuadri l leros conductores . 
U s a n d o de l a j u r i s d i c c i ó n que me concede la ley de enjuicia, 
miento mi l i tar de M a r i n a por el presente edi to cito l lamo y e m p h ^ 
á d i chos S a n c h o C o n e y T e m a s y S i m e ó n R o d r i g o para que dentro 
de l t é r m i n o de treinta d ias á contar desde la fecha de p u b l i c a c . ó a se 
presenten e n este juzgado ins t iuc tor de M a r i n a á fin ne que sean 
oidos Eus d scargos , bajo apercibimiento de ser dec larados en rebela 
d í a s ino c o m p a r e c i e s t n en el referido p h z o s i g u i e n d ó s e l e s loe perjui. 
cios á que hubiere l ogar . 
A l a vez en nombre de S . M el R e y (q. D . g . ) exhorto y requiera! 
á todas las autoridades tanto c iv i les como mil i tares p a r a que practi. 
quen ac t ivas d i l igenc as en s u busca y caso de ser habidos lo re. 
m i t á n á m i d i s p o s i c i ó n con toda segurid- id. 
T a c l e b a n , 9 de Jul io de 1896 - E l Juez ins t ruc or . F r a n c i s c o Pon. 
— P o r su mandato el Secretar io , P o l i c a r p i o C . L i p o r a d a . 
a.. K - c í a - ¿ ' Ifcl 
D o n A g a p i t o Moreno C u b i s a 2 . 0 T e n i e n t e del R e g i m i e n t o de l í n t | 
J o l ó n ú m . 73 y J m z Instructor nombrado p a r a ia terminac ó n de 
exped iente contra el soldado de l a 3 .a C o m p a ñ í a de este Regi-
miento R o q u e D o q n i t o Devearesa p o r la fa.ta grave en primer» 
d e s e r c i ó n . 
P o r este segundo ed eto cito Hamo y emplazo t.l r e f e r í o Roque 
D c q u i t c , h i j o de L e o n c i o y M i c a e l a n a t u r a l de D i n a g a r provincia 
de I l o i l o de 27 i ñ o s de edad y estado casado su estatura es de 
un metro 556 m i ; í m e t r c s , sus s ñ a s personales son, pe o negro, 
barba n a d a , boca r e g n l a r , co lor moieno, y aire n u l g a r . Fué 
filiado como quinto en el pueb o de V a l l a d o l i d de N ' gros occiden-
t i l e s , para que á contar desde su p u b l i c a c i ó n en e l t é r m i n o de veinte 
dias se presente en este Juzgado de I n s t r u c c i ó n á fin de ser oidos 
sus descargos en e l expediente que se le instruye y encargo á 
todas las autoridades tanto c iv i l e s como mil i tares p i a c l i q u e n acuvis 
di l igencias en busca del refeti o soldado y en caso de ser hubico lo 
r e n a t a n en ca l idad de preso con tas seguridades debidas á Ja Plaza 
de I l i g i n ( M i n d a n a o ) á mi disposic ó n . 
Y para que l a presente requis i tor ia tenga la debida publ ic idad in-
seitese en la G a c e t a oficial d e Mani la . 
D a d o en l l i g a n á loa 12 d í a s de l mes de J u l i o de 1 8 9 6 . — A g » . 
pito M o r e n o . 
D o n Juan C a s a n o v a y R o d r í g u e z C pifan de I n f a n t e r í a de Marina*"j 
Juez lo s troc tor de l a causa n ú m . 165 instruida por robo y lesio- j 
nes c o n t r a A n d r é s Y u m s n g . 
P o r el p r é s e m e 2 .0 edicto cito l lamo y emp'azo á J u n a B.r» 
naide reaidente en Macabebe de l a p r o v í i c ia de ta P a m p a n g i J 
p i r a que dentro el prec iso t é r m i n o de ve in te d ia s á contar • 
desde la p u b l i c a c i ó n de l presente edicto en l a G a c e t a oficial de .' 
es ta C a p i t a l , comparezca en este J u z g a d o s i to e n las Oficinas de 
l a Jefatura de E s t a d o Mayor de l a C o m a n d a n c i a general d e Marina 
p a r a dec larar en la causa de r ferencia p r e v i n i é n d o . e que de LO efec- ' 
tuarlo le p a r a i á el per ju c i ó á que hubiere lugar coa arregle 
á l a l e y . 
M a n i l a , 28 de Ju l io de 1 8 9 6 . ^ J u a n C a s a n o v a . — P o r su mandato; 
Sa lvador Roqueta . 
D o n J u a n C a s a n o v a y Rodr iguez , C a p i t á n de I n f a n t e r í a d e M a r i o » 
Juez ins t iuc tor de l a causa n ú m 158 por robo en C u a d r i l l a . 
P o r l a presente c to, l lamo y emplazo á los c .nco individuos 
desconocidos que en 13 de Agosto de 1888 y h o r a de las 4 de la 
m a d r u g a d a atajaron á 3 bancas pescadoras en el s it io de Buhangin 
de! pueb'o de T : g u i g de este c e m p r e n c i ó n p a r a que dentro del 
preciso t é r m i n o de 2 0 dias , á contar desde el en que se publ i -
que ea l a G a c e t a de es ia Cap i ta l , este mi 2 o edicto comparezcan 
en este Juzgado sito en los Oficinas del E s t a d o M a y o r de la C o - ' 
m a n d a n c i a general de M a r i n a p a r a dec larar en la referida causa 
a p e r c i b i é n d o l e s que de no efectuar: o les p a r a r á e l per ju lc .o á qufr 
e n derecho hubiere l u g a r , 
M a n i l a , 29 de Jul io de 1 S 9 6 . — J u a n C a s a n o v a . — P o r su mánlatO:. 
S a l v a d o r Boqueta . 
D o n Pab lo P é r e z S i g u e n z a i . e r T ü n i e m e 2 o Ayudante de l a Plaza 
y Juez instructor permanente de causas mil i tares . 
I g n o r á n d o s e e l paradero de D o m i n g o P í c h a y A l c i d G u a r d i a de 
2 a clase que fué de la S e c c i ó n de G u a r d i a C i v i l V e t e r a n a de z ó ' 
afios de edad casado natura l d e V gan de l a p r o v i n c i a de llocos 
S ú r de pelo negro cejas n e g r a s ojos pardos b a r b a n inguna boca 
r e g u l a r color moreno y de estatura un metro 5 5 0 m i l í c u r t r o s cuyo-
sujeto e s . á comprendido como procesado en l a causa que s a ins'.roye 
contr-i el so ldado de l Reg imiento n ú m . 70 R o q u e Bustos y otros 
por el del ito d e robo . 
U s a n d o de la j u r i s d i c c i ó n que me concede el C ó d i g o de Justicia 
Mi l i tar por el presente edicto l l a m o cito y emplazo á d icho procesado 
D o m i n g o P ich^y A l c i d p a r a q u e en el ' é r m i n o de 30 d ias á contal 
desde l a fecha se presente ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n estable* 
cido en a cal le N u e v a n ú m 8 4 del arrabal de M . late de esta 
C i u d a d ó e n l a c á r c e l p ú b ica de B i l i b i d de esta p r o v i n c i a á fio. 
de o ir sus descargos b - j o apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no c o u pareciere en el referido plazo s i g u i e n d ó s e l e el perjeicio qtie 
h a y a lugar . 
A l a vez en su nombre de S . M . el R e y (q D . g ) exhorto y 
requiero á todas las Autor idades tanto C i v i l e s como Mil i tares y «H 
los agentes de la p o l i c í a j u d i c i a l p a r a que p r a c t i q u e n activas di-
l igencias en b a s c a de dicho procesado y caso de ser habido remitirlo 
presos con las debidas seguridades á mi d i s p o s i c i ó n pues a s í lo tsng* 
a c o r d a d o en l a causa de referencia. 
Y p a r a la deb ida publ ic idad se inser tará esta requis i toria en 1* 
G a c e t a oficial d a M a n i l a á 28 de Ju l io de 1896 — E l i . e r Tcaieote-
Juez I n s t r u c t o r . ^ - P a b l o P é r e z S i g u e n z a . — P o r s u mandato el C a b o Se' 
cre tar io . , Pab lo L a s a m . 
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